






Ａ Teaching Plan for Young Children’s ‘Expression Play’ based upon Current Practice（Ⅱ） 
－The Recipe of Specialist’s Play is utilized － 
 
 
池田敦子   佐々木昌代 
































Ａ Teaching Plan for Young Children’s‘Expression Play’
based upon Current Practice（Ⅱ）
－ Using Established Play Recipes －
Atsuko IKEDA，Masayo SASAKI

























































































































































































































































































理解する－』宮崎学園短期大学紀要第 3号 139-149頁 2011年 
2) 無藤隆監修『事例で学ぶ保育内容 領域表現』萌文書林 2007年 
3) 『オマチマン＆あきらちゃんのあそびうたいっぱい はい！タッチ』アトリエ自遊楽校 
4) 『あそびのレシピ３．ぐ～・ピース・ぱっ！』アトリエ自遊楽校 
5) 『あそびのレシピ４ くるくるミラクル大作戦』アトリエ自遊楽校 
6) 『あそびのレシピ５ アケヨル』アトリエ自遊楽校 























































－ 62 － － 63 －
資料２．『はなれないふたり』伴奏（簡易）
－ 64 － － 65 －
資料３．『はなれないふたり』伴奏
－ 64 － － 65 －
資料４．スキップで　伴奏
資料５．走って　伴奏
－ 66 － － 67 －
資料６．歩いて　伴奏
資料７．ゆっくり（大きく）歩いて　伴奏
－ 66 － － 67 －
－ 68 － － 69 －
